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Kiertokirje N:o 25.
Siirtoväen kahvin ja sokerin saanti.
Koska on ilmennyt, että monissa tapauksissa
siirtoväki kiireessä on unohtanut kotiin osto-
korttinsa, kansanhuoltoministeriö kehoittaa kan-
sanhuoltolautakuntia toimimaan niin, että tällai-
setkin henkilöt saavat annoksensa kahvia ja
sokeria. Kansanhuoltolautakuntien tulee harkita
sopivia menettelytapoja tällaisen jakelun suorit-
tamiseksi ja mikäli mahdollista myöskin tarkkai-
lemiseksi. Tällöin voidaan ajatella esim., että
talon tai ruokakunnan hoitaja tai päämies saa
ostaa sokeria ja kahvia kaikkia niitä henkilöitä
varten, jotka tosiasiallisesti ovat hänen muas-
saan, joko ostokortilla tai ilman, tai että yksi-
tyisen henkilön ostaessa hänen tulee ilmoittaa
nimensä sekä entinen ja nykyinen osoitteensa
vähittäiskauppaan, jonka puolestaan pitää ilmoit-
taa täten myydyt erät kansanhuoltolautakun-
nalle. Ilman minkäänlaista kontrollia ei pitäisi
myydä muuta kuin äärimmäisessä hätätilassa,
mutta selvää on, että ostokortin puutteen takia
kenenkään kotipaikaltaan siirretyn ei pidä jäädä
ilman hänelle kuuluvia annoksia.
Suotavaa on, että ne siirretyt henkilöt, jotka
suinkin voivat, koettavat hankkia ostokorttinsa
haltuunsa kirjoittamalla esim. kotinsa talonmie-
helle, kaupunkiin jääneille tuttaville, jotka voi-
vat käydä heidän kodissaan, tai muille sellaisille.
Leipomoiden sokerintarve.
Useat kansanhuoltolautakunnat ovat ministe-
riöltä tiedustelleet, voitaisiinko esittää jonkinlai-
sia normeja siitä, kuinka paljon sokeria leipomot
tuotantoonsa tarvitsevat. Asiaa onkin tutkittu,
mutta yleisten, kaikille leipomoille käyttökelpois-
ten sokerin kulutusta koskevien normien mää-
rittely on vaikeata, koska leipomoiden tuotannon
konditoriaosastolla 140 kg
kahvileipäosastolla 110
„
ruokaleipäosastolla 10
„
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laatu on erilainen. Yksinomaan ruokaleipää lei-
pova leipomo ei tarvitse sokeria juuri ollenkaan,
jota vastoin pääasiassa kahvileipää valmistavan
leipomon ja konditorian sokerin tarve on tun-
tuva. Kansanhuoltolautakunnille ohjeena kuiten-
kin voidaan mainita, että tärkeimmissä helsinki-
läisissä leipomoissa sokerin kulutus on säännöl-
lisissä oloissa ollut 10,000 markan valmistusmää-
rää kohden:
Käytettäessä ohjeena näitä lukuja leipomoille
voidaan nykyisin myöntää sokerinostolupia kon-
ditoria-osastolle 70 kg, kahvileipäosastolle 55 kg
ja ruokaleipäosastolle 5 kg jokaista 10,000 mar-
kan suuruista valmistusmäärää kohden. Lauta-
kunnan harkinnan mukaan voidaan näistä mää-
ristä jonkin verran poiketakin, mikäli leipomon
tuotannon laadun katsotaan sitä edellyttävän.
Usean leipomon sokerin kulutuksen suhteen
voidaan käyttää myös sitä tarkkailukeinoa, että
vaaditaan leipomoa esittämään kansanhuoltolau-
takunnalle tukkuliikkeen antama todistus siitä,
paljonko leipomo osti sokeria 1/8.38—1/8.39
välisenä aikana. Jos leipomon tuotanto on pysy-
nyt suunnilleen entisessä määrässä, sen nykyisen
sokerin tarpeen tulee olla puolet todistuksen
osoittamasta määrästä.
Leipomoiden makeisosastojen on käytettävä
teollisuussokeria.
Sellaisten leipomoiden, jotka valmistavat myös-
kin makeisia, on tuotantonsa tähän osaan käy-
tettävä teollisuussokeria, kuten varsinaisten ma-
keistehtaidenkin. Kansanhuoltolautakuntien on
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sen vuoksi vaadittava tällaisilta leipomoliikkeiltä
selvitys siitä, kuinka suuri osa niiden tarvitse-
masta sokerista käytetään makeisten valmistuk-
seen, ja annettava tälle määrälle teollisuussoke-
rin ostolupa.
Sokerin saanti sosiaalisessa avustustarkoituksessa
järjestetyissä tilaisuuksissa tapahtuvaan vapaa-
seen tarjoiluun.
Kansanhuoltoministeriö on päättänyt sallia,
että kunnalle, seurakunnalle, yhdistykselle tai
seuralle, joka järjestää esim. siirtoväelle, reser-
viläisten kotona oleville omaisille tai vähävarai-
sille perheille vapaan kahvitarjoilun jonkin tilai-
suuden yhteydessä, voidaan myöntää tällaista
tarjoilua varten sokerinostolupa määrälle, joka
vastaa yhtä palaa tarjoiltavaa kahvikupillista
kohden. Ostolupaa myönnettäessä on kuitenkin
nimenomaan vaadittava, että tarjoilu on järjes-
tetty sosiaalisessa avustustarkoituksessa ja että
tarjoilu on vapaa.
Aaro Laakkonen, Kuopio.
Lahden Kahvi Oy., Lahti.
Kansanhuoltoministeri R. v. Fieandt.
Helsinki 1939. Valtioneuvoston kirjapaino.
Kahvin ostolupatodistuksia ei tällaisia tilai-
suuksia varten myönnetä, lukuun ottamatta kah-
vinkorvikkeen ostolupatodistuksia.
Verokahvia peltipurkeissa.
Ministeriö on eräille verokahvipaahtamoille an-
tanut oikeuden pakata verokahviaan myöskin
aikaisemmin valmistettuihin peltipurkkeihin. Täl-
laista kahvia on lupa myydä hintaan, joka on
4 markkaa pakkaukselta, sen suuruudesta riippu-
matta, tavallista hintaa kalliimpi.
Verokahvipaahtimot.
Kiertokirjeessä N:o 24 mainittujen paahtimoi-
den lisäksi ovat seuraavat paahtimot saaneet
oikeuden verokahvin pakkaamiseen: —
Tampereen Kahvikauppa, Tampere.
Osastopäällikkö Onni Toivonen.
